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Obytný dům do čtyř nadzemních podlaží na bázi lehkého dřevěného
skeletu v panelovém provedení v nízkoenergetickém standardu.
V rámci diplomové práce vypracujte:
1.	Rešerše historických i současných konstrukčních systémů vícepodlažních domů lehké skeletové
konstrukce.
2.	Dispoziční řešení čtyřpodlažního obytného domu lehké skeletové konstrukce.
3.	Návrh a posouzení skladeb stěn, stropů a střechy z hlediska tepelné techniky, akustiky a požární
odolnosti.
4.	Návrh a posouzení vybraných rozhodujících nosných prvků a spojů v mezním stavu únosnosti i
použitelnosti podle příslušných evropských norem.
5.	Posouzení statické stability objektu.
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